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Подано бібліографічні матеріали по теорії бухгалтерського обліку, його 
міжнародних стандартах та фінансовій звітності.   
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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по навчальній дисципліні «Бухгалтерський облік. 
Загальна теорія», яка вивчається у Східноєвропейському національному 
університеті ім. Лесі Українки (Інститут економіки та управління) для 
забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Господарський облік, його суть і характеристика 
2. Бухгалтерський баланс 
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
4. Документація, інвентаризація 
5. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку 
6. Облік основних господарських процесів 
7. Облікові реєстри, техніка, форми та організація обліку на промислових 
підприємствах 
8.Облік основних засобів 
9. Облік нематеріальних активів 
10. Облік виробничих запасів 
11. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості  
12. Облік фінансових інвестицій 
13. Облік власного капіталу 
14. Облік зобов’язань 
15. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 
16. Облік витрат діяльності підприємства 
17. Облік доходів і фінансових результатів 
18.Фінансова звітність 
19.Облік на підприємствах малого бізнесу 
20. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 
У межах розділів виокремлено книги, автореферати дисертацій, статті у 
продовжуваних та неперіодичних виданнях та статті у періодичних виданнях.  
Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК, 
що полегшить пошук літератури.  
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1.ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Книги. Автореферати дисертацій 
1. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас ; М-
во освіти і науки України, Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. 
Альфреда Нобеля. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. 
– 312 с. 
65.052я73 
А 92 
2. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
П. Й. Атамас ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. 
літ., 2009. – 440 с.  
65.052я73 
А 92 
 
3. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студентів екон. 
спец. ВНЗ / М. Т. Білуха ; М-во освіти України. – Київ : [б. в.], 2000. – 690 с. 
65.052.9(4УКР)я7 
Б 61 
4. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студентів ВНЗ / 
Ф. Ф. Бутинець. – 3-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2003. – 444 с.  
65.052я73 
Б 90 
5. Бухгалтерський облік: нормативна база. – 10-е вид., перероб. і допов. – 
Харків : Фактор, 2004. – 512 с.  
65.052.9(4УКР) 
Б 94 
6. Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль : [зб. 
нормат. актів] / [редкол. : В. Г. Гончаренко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 
2004. – 416 с. 
67.9(4УКР)303 
Б 94 
7. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник / за ред. Ф. Ф. Бутинця, Н. М. 
Малюги. – 2-е вид., перероб. і допов. – Житомир : Рута, 2002. – 576 с. 
65.052я73 
Б 94 
8. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база : навч. 
матеріали для студентів ВНЗ екон. спец. / уклад. В. С. Лень. – Київ : Центр 
навч. літ., 2004. – 398 с.  
65.052я73 
Б 94 
9. Бухгалтерський облік у документах : навч. посіб. / під ред. 
Л. М. Чернелевського. – Київ : Пектораль, 2005. – 396 с.  
65.052я73 
Б 94 
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10. Ганін В. І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / В. І. Ганін, Т. В. Синиця ; М-во освіти і науки України. – 
Київ : Центр учб. літ., 2008. – 336 с.  
65.052я73 
Г 19 
11. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Н. М. Грабова ; 
під ред. М. В. Кужельного. – 5-є вид., допов. і перероб. – Київ : А.С.К., 1998. 
– 224 с. 
65.052.9(4УКР)я7 
Г 75 
12. Деречин В. В. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. В. Деречин, 
М. М. Кізім. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 352 с. 
65.052я73 
Д 36 
13. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії і практики : підручник 
/ А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 2-е вид. перероб. і 
допов. – Київ : Знання, 2009. – 424 с . 
65.052я73 
З-14 
14. Кузьмінський А. М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / 
А. М. Кузьмінський, Ю. А. Кузьмінський ; М-во освіти і науки України. – 
Київ : Все про бух. облік, 1999. – 288 с.  
65.052 
К 89 
15. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Б. 
Кулинич, А. Т. Сафарова ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. - Вид. 2, допов. і перероб. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 
- 372 с. - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2887. 
65.052.2я73 
К 90 
16. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студ. ВНЗ / О. 
В. Лишиленко. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 218 с.  
65.052(4УКР)я73 
Л 67 
17. Малюга Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : зб. задач і вправ / 
Н. М. Малюга ; М-во освіти і науки України, Житомир. інженерно-технолог. 
ін-т. – 3-є перероб. і допов. – Житомир : Рута, 2000. – 448 с.  
65.052.9(4УКР)я7 
М 21 
18. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська ; 
М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : 
Центр навч. літ., 2004. – 460 с. 
65.052я73 
Н 37 
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19. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во 
освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т ; за ред. В. С. Леня. – Київ 
: Центр навч. літ., 2006. – 696 с. 
65.052я73 
О-64 
20. Орлова В. К. Основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. для студентів 
ВНЗ / В. К. Орлова ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. та 
допов. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 296 с.  
65.052я73 
О-66 
21. Пушкар М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. 
посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки 
України. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. – 228 с.  
65.052г 
П 91 
22. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / І. Б. 
Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, Луцький нац. техн. ун-т. - Київ : Центр учб. літ, 2013. - 
688 с. 
65.052я73 
С 14 
23. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. 
Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; М-во освіти і науки України ; за 
ред. І. І. Сахарцевої. – Київ: Кондор, 2010. – 560 с.  
65.052я73 
С 22 
24. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. В. Сопко ; М-во освіти і 
науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : 
КНЕУ, 1999. - 500 с. 
65.052.9(4УКР)я7 
С 64 
25. Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. 
посіб. : [для студентів ВНЗ] / А. М. Стельмащук ; М-во освіти і науки 
України, Хмельниц. екон. ун-т. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 680 с. 
65.052я73 
С 79 
26. Сук Л. К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-е 
вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 512 с.  
65.052 я73 
С 89 
27. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Г. 
П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник ; М-во освіти і науки України. - 
Тернопіль : [б. в.], 1998. - 272 с. 
65.0529(4УКР)я7 
Т33 
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28. Управлінський облік : підручник для ВНЗ / Д. Р. Хенсен, М. М. Моувен, 
Н. С. Еліас, Д. У. Сєнков ; М-во освіти і науки України. – Київ : Міленіум, 
2002. – 954 с.  
65.052я73 
29. Усач Б. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Б. Ф. Усач, Р. К. 
Шурпенкова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2004. – 304 с.  
65.052я73 
У 74 
30. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – 3-є 
вид. перероб. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 536 с. 
65.052я73 
Ш 35 
31. Шевченкова Л. Бухгалтерский учет в Украине: Теория и практика / 
Шевченкова Л., Харитонова А., Плешонкова Л., Синенко Т. ; под ред. А. 
Коваленко. – Днепропетровс : Баланс-Клуб, 2003. – 528 с.  
65.052я73 
Б 94 
32. Шепітко Г. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г. Ф. Шепітко ; 
Європеський ун-т. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 272 с. 
65.052я73 
Ш 48 
33. Шило В. П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : навч.-
практ. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, 
С. Б. Ільїна ; М-во освіти і науки України, Ін-т підприємництва "Стратегія". 
– Київ : Кондор, 2011. – 172 с.  
65.052я73 
Ш 59 
Статті у продовжуваних та неперіодичних виданнях: 
34. Гейєр Е. С. Класифікація систем та моделей бухгалтерського обліку / Е. С. 
Гейєр // Науковий вісник. Серія: Економіка / Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород, 
2010. – Спецвип. 29, ч. 2. – С. 29-33. 
65я54 
У 33 
35. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік в Україні у ХVІ–ХVІІІ ст. / Й. Я. 
Даньків, М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія: Економіка / М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: 
В. П. Мікловда та ін.]. - Ужгород, 2011. - Вип. 32. - С. 260-263. - Бібліогр.: 5 
назв.  
65я54 
У 33 
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36. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік як фактор впливу на прийняття 
рішеньщодо подальшої організації та впорядкованості господарського 
життя / І. В. Жиглей // Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. Серія: Економічні науки / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк, 2013. - № 4. - 
С. 140-145. - Бібліогр.: 3 назви. 
65я54 
С 92 
37. Ільченко Л. Б. Види обліку та їх роль в управлінні підприємством / 
Л.  Б.  Ільченко // Вісник / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; голова редкол. І. 
В. Бойченко. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 55-57. 
65я5 
К 38 
38. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік – інформаційна основа бізнесу / Л. 
М. Кіндрацька // Науковий вісник Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич 
та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 20 : Економічні науки. - С. 137-140. - Бібліогр.: 4 
назви.  
65я54 
В 67 
39. Кулинич М. Б. Еволюція предмету і методу бухгалтерського обліку / 
М. Б. Кулинич // Науковий вісник Волинського національного університету 
імені Лесі Українки / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 
№ 7. – С. 218-224. 
65я54 
В 67 
40. Лаговська О. А. Метод бухгалтерського обліку: зміст та структура елементів 
/ О. А. Лаговська // Науковий вісник. Серія: Економіка / Ужгор. нац. ун-т ; 
[редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород, 2011. – Вип. 32. – С. 264-269. 
65я54 
У 33 
41. Легенчук С. Ф. Трансдисциплінарний і міждисциплінарний підхід до 
розвитку теорії бухгалтерського обліку / С. Ф. Легенчук // Удосконалення 
обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних 
процесів у світовій економіці : матеріали першої міжнар. наук.- практ. 
конф., 26-28 квіт. 2010 р., м. Ужгород / М-во освіти і науки України, Ужгор. 
нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. - Ужгород, 2010. - С. 156-158.  
65я431 
У 31 
42. Маркова М. Види моделей в бухгалтерському обліку / М. Маркова // 
Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, 
здобувачів і студентів (11 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України [та 
ін.]. - Луцьк, 2015. - С. 245-247. - Бібліогр.: 3 назви. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
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43. Орлова О. Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв’язок / О. 
Орлова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. С. Гриценко. – Київ, 2012. – 
Вип. 93 : Юридичні науки. – С. 114-120.  
67я54 
К 38 
44. Павлюк І. Основні принципи організації бухгалтерського обліку і 
бухгалтерських записів // Рекомендації з організації і ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України : практ. 
посіб. / І. Павлюк. – Коломия, 1995. – С. 15-22. 
65.052.9(4УКР) 
П 12 
45. Писарчук О. В. Актуальні питання впровадження стратегічного обліку на 
підприємствах / О. В. Писарчук // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і 
звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : 
матеріали першої міжнар. наук.- практ. конф. 26-28 квіт. 2010 р., м. Ужгород 
/ М-во освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та 
ін.]. – Ужгород, 2010. – С. 237-239.  
65я431 
У 31 
46. Піцик О. Еволюція бухгалтерської обліку як науки / О. Піцик // Актуальні 
проблеми і перспективи розвитку економіки України : матеріали Третьої 
наук.-практ. конф. молод. науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (17-
18 листоп. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2010. - С. 421-423. - Бібліогр.: с. 
423. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
47. Попітіч Т. В. План організації бухгалтерського обліку на підприємства і 
організаціях споживчої кооперації / Т. В. Попітіч // Удосконалення обліку, 
аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у 
світовій економіці: матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 квіт. 
2010 р., м. Ужгород / М-во освіти і науки України; [редкол. : В. П. Мікловда 
та ін.]. – Ужгород, 2010. – С. 243-245. 
65я432 
У 31 
48. Пушкар М. С. Управлінський облік: форми і методи реалізації на сучасному 
етапі // Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в 
Україні / М. С. Пушкар. – Тернопіль, 1999. – С. 213-297. 
65.052.9(4УКР) 
П 91 
49. Ференц І. Бухгалтерський облік як інформаційна система для прийняття 
управлінських рішень / І. Ференц // Наук. вісн. ВДУ / Волин. держ. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – № 12 : Економічні науки. – С. 121-127. 
72(4УКР-4ВОЛ) 
Н 34 
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50. Фінота О. Роль бухгалтерського обліку в управлінні та контролі / О. Фінота 
// Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали 
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів (13-14 трав. 2009 р.) / 
Волин. нац. ун-т ім.. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Т. 3. – С. 153-154. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
В 70 
51. Холод З. М. Організація обліку на поліграфічних підприємствах: стан і 
шляхи оптимізації / З. М. Холод, І. І. Малярчук // Наукові записки : наук.-
техн. зб. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; [редкол. : Б. 
В. Дурняк та ін.]. – Львів, 2011. – № 3. – С. 70-76. 
95.4 
У 45 
52. Яремко І. Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система 
наукових основ теорії / І. Й. Яремко // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка" / відп. ред. О. Є. Кузьмін. - Львів, 2010. - № 691 : 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 
розвитку. - С. 246-252. - Бібліогр.: 19 назв.  
65я54 
Л 89 
53. Яцишин Н. З. Принципи бухгалтерсьвого обліку / Н. З. Яцишин // Науковий 
вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка / М-во освіти і науки 
України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. - Ужгород, 2011. 
- Вип. 32. - С. 274-280. - Бібліогр.: с. 279-280.  
65я54 
У 33 
Статті у періодичних виданнях: 
54. Білуха М. Методологія бухгалтерського обліку в  електронному середовищі 
/ М. Білуха, Т. Микитенко // Бух. облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 50-54. 
55. Бухгалтерський облік : збірник правил // Податки та бух. облік. – 2010. – 
Трав. (№ 5). – С. 2-94. 
56. Бухгалтерський облік в Україні. Системний підхід // Все про бух. облік. – 
2009. – Лют. (№ 20). – С. 2-80. 
57. Валуєв Б. Про багатоцільовий бухгалтерський облік / Б. Валуєв // Бух. облік 
і аудит. – 2012. – № 5. – С. 3-9. 
58. Вольська В. В. Бухгалтерський облік як складова системи управління 
персоналом / В. В. Вольська // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 48-52. 
59. Гайдуцький П. І. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних 
криз / П. І. Гайдуцький, В. М. Жук // Економіка України. – 2012. – № 12. – 
С. 72-82. 
60. Гнєзділова О. М. Взаємозв’язок теорії та методології бухгалтерського 
обліку / О. М. Гнєзділова // Держава та регіони. Серія: Економіка та 
підприємництво. - 2016. - № 3. - С. 40-44. - Бібліогр.: 8 назв. 
61. Голов С. Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського 
обліку / С. Голов // Бух. облік і аудит. - 2013. - № 8. - С. 3-9. - Бібліогр.: 21 
назва.  
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62. Голов, С. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку / С. Голов // Бух. 
облік і аудит. - 2011. - № 3. - С. 18-23. - Бібліогр.: 24 назви. 
63. Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С. Голов // Бух. 
облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 3-13. 
64. Жук В. М. Застосування інституціональної теорії для розв’язання проблем 
розвитку бухгалтерського обліку / В. М. Жук // Фінанси України. - 2010. - № 
9. - С. 115-123. 
65. Жук, В. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на 
виклики сучасності / В. Жук // Бух. облік і аудит. - 2015. - № 8/9. - С. 14-23. - 
Бібліогр.: с. 22-23. 
66. Задорожній З. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку / 
З. Задорожній // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 1. – С. 62-71. 
67. Канцуров О. О. Характеристика бухгалтерського обліку як соціально-
економічного інституту / О. О. Канцуров // Фінанси України. – 2011. – № 8. 
– С. 101-114. 
68. Кіндрацька Л. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення / Л. 
Кіндрацька // Бух. облік і аудит. - 2008. - № 12. - С. 30-33. - Бібліогр.: 6 назв. 
69. Козлова, М. Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці 
"бухгалтерський облік" / М. Козлова // Бух. облік і аудит. - 2013. - № 6. - С. 
19-24. - Бібліогр.: 16 назв. 
70. Кондратюк, О. Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський 
аспект / О. Кондратюк // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 27-29. - Бібліогр.: 19 
назв.  
71. Королюк, Н. М. Людський капітал як об'єкт бухгалтерської методології / Н. 
М. Королюк // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 252-260. - 
Бібліогр.: 24 назви. 
72. Крупка, Я. Моделювання систем та процедур бухгалтерського обліку / Я. 
Крупка, І. Кузь // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. - 2013. - № 3. - С. 62-68. - 
Бібліогр.: 13 назв.  
73. Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, 
мета, чинники ефективного впровадження / С. Левицька // Бух. облік і 
аудит. – 2009. – № 2. – С. 27-35. 
74. Легенчук С. Місце практики в бухгалтерському обліку: нове бачення / С. 
Легенчук // Бух. облік і аудит. - 2012. - № 6. - С. 8-16. - Бібліогр.: 13 назв. 
75. Легенчук С. Новий підхід до структури бухгалтерського обліку / 
С. Легенчук // Бух. облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 23-29. 
76. Легенчук, С. У пошуках мети науки про бухгалтерський облік / С. Легенчук 
// Бух. облік і аудит. - 2011. - № 12. - С. 39-44. - Бібліогр.: 7 назв.  
77. Лоханова Н. О. Зміст поняття “предмет бухгалтерського обліку” – 
традиційний і нові підходи до тлумачення / Н. О. Лоханова // Інвестиції  : 
практика та досвід. – 2012. –  № 18. – С. 34-37. 
78. Мошковська О. А. Концептуальні засади стратегічного управлінського 
обліку / О. А. Мошковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. 
– С. 151-159. 
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79. Новосельцева Т. В. Методичні та організаційні аспекти 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку / Т. В. Новосельцева // 
Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 23. – С. 14-18. 
80. Олійник Я. В. Система бухгалтерського обліку: питання термінології / Я. В. 
Олійник // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 112-118. 
81. Охрамович О. Р. Теоретичні і практичні аспекти формування облікової 
політики підприємств в сучасних умовах господарювання / О. Р. Охрамович 
// Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 190-194.  
82. Петренко С. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова 
інформаційного забезпечення внутрішнього контролю / С. Петренко // Вісн. 
Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 4.  – С. 128-134. 
83. Петренко С. Якість бухгалтерського обліку як об’єкт оцінки інформаційного 
забезпечення внутрішнього контролю / С. Петренко // Бух. облік і аудит. – 
2008. – № 2. – С. 26-30. 
84. Приходько І. П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського 
обліку / І. П. Приходько // Держава та регіони. Серія: Економіка та 
підприємництво. - 2013. - № 2. - С. 162-165. - Бібліогр.: 8 назв. 
85. Проданчук М. А. Методи бухгалтерського обліку в інформаційному 
забезпеченні менеджменту / М. А. Проданчук // Економіка АПК. - 2013. - № 
12. - С. 55-62. - Бібліогр.: с. 61-62. 
86. Семанюк В. Формування нових видів обліку та перспективи їх розвитку / В. 
Семанюк // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 3. – С. 112-116. 
87. Сльозко Т. М. Види обліку: новітня інтерпретація / Т. М. Сльозко // Фінанси 
України. – 2007. – № 1. – С. 118-128. 
88. Сльозко Т. М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності / Т. М. 
Сльозко // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 110-116. 
89. Сльозко Т. Процедура бухгалтерського обліку: організаційний та 
методичний підхід / Т. Сльозко // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 4. – С. 31-
36. 
90. Сопко В. В. Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку / В. В. 
Сопко, М. М. Бенько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 
186-192. 
91. Хотинський Ю. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку / 
Ю. Хотинський // Бух. облік і аудит. – 2003. – № 4. – С. 36-39. 
92. Цвєткова Н. Принципи бухгалтерського обліку та звітності: досвід 
застосування і розвиток / Н. Цвєткова // Бух. облік і аудит. – 2010. – № 6. – 
С. 14-20. 
93. Шайкан А. В. Розвиток бухгалтерського обліку як інструментарію 
стратегічного управління підприємством у конкурентному середовищі / А. 
В. Шайкан // Незалеж. аудитор. – 2012. – № 1. – С. 38-49. 
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2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 
Книги: 
94. Грачова Р. Є. Просто баланс : підручник бухгалтера / Р. Є. Грачова. – Київ : 
Галицькі контракти, 2005. – 416 с.  
65.052 
Г 78 
95. Ковалев В. В. Как читать баланс / В. В. Ковалев, В. В. Патров. – Изд. 3-е, 
перераб. и дополн. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 432 с.  
65.052.9(4УКР) 
К 56 
 
Статті у продовжуваних та неперіодичних виданнях: 
96. Анісімова, О. Ю. Макроекономічна концепція платіжного балансу: теорія та 
практика / О. Ю. Анісімова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : 
[зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; 
[редкол.: Л. В. Губерський (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2009. - Вип. 82, ч. 2. - 
С. 51-60. - Бібліогр.: 18 назв.  
66.4я54 
А 43 
97. Бухгалтерський баланс // Теоретичні основи бухгалтерського обліку : 
підручник для вузів / М. С. Пушкар [та ін]. – Тернопіль, 1998. – С. 86-93. 
65.052.9(4УКР)я7 
Т 33 
98. Грабова Н. М. Бухгалтерський баланс / Н. М. Грабова // Теорія 
бухгалтерського обліку / [під ред. М. В. Кужельного]. – Київ, 1998. – С. 33-
49. 
65.052.9(4УКР)я7 
Т 75 
99. Замойська К. Проблеми бухгалтерського балансу / К. Замойська // Волинь 
очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів (13-14 трав. 2009 р.) / М-
во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. - Луцьк, 2009. - Т. 3. - С. 128-129. - Бібліогр.: 3 назви. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
В 70 
100. Кулик В. А. Бухгалтерський баланс – інструмент визначення реальної 
вартості майна підприємства / В. А. Кулик // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Економіка / М-во освіти і науки 
України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород, 
2010. – Спецвип. 29, ч. 2. – С. 242-245.  
65я54 
У 33 
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101. Куценко В. А. Баланс як джерело інформації для прийняття рішень / В. А. 
Куценко // Наук. вісн. Серія: Економічні науки / Полт. ун-т споживчої 
кооперації України. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 225-227. 
65я5 
П 52 
102. Платіжні та розрахункові баланси // Міжнародні валютно-кредитні 
відносини : підручник для студентів екон. спец. вищ. закладів освіти / під 
ред. А. С. Філіпенка. – Київ, 1997. – С. 76-86. 
65.58я73 
М 78 
103. Плиса З. Еволюція балансових теорій / З. Плиса // Формування ринкової 
економіки в Україні : зб. наук. пр. / [Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; 
редкол. : С. М. Панчишин та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 23, ч. 2. – С. 232-240.  
65я54 
Ф 79 
104. Савчук Т. Роль бухгалтерського балансу під час аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємства / Т. Савчук // Волинь очима молодих 
науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. аспірантів і студентів (13-14 трав. 2009 р.) / М-во освіти і науки 
України, Волин. облдержадмін., Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 
2009. - Т. 3. - С. 146-147. - Бібліогр.: 6 назв. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
В 70 
105. Сафарова А. Т. Місце забезпечень та доходів майбутніх періодів у балансі 
підприємства / А. Т. Сафарова // Економічні та соціальні інновації як фактор 
розвитку економіки : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 трав. 
2014 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. - Луцьк, 2014. - С. 284-286. - 
Бібліогр.: 3 назви. 
65.9(4УКР)я43 
Е 45 
106. Севельструк Я. Порівняльна характеристика балансу / Я. Севельструк // 
Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : матеріали 
Другої наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студ. 
(19-20 листоп. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк, 2009. - С. 595-597. - 
Бібліогр.: 3 назви. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
107. Хомин П. Я. Баланс підприємства: недоліки змісту / П. Я. Хомин // 
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : 
матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2009 р. / М-во освіти 
і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 353-
355.  
65.9(4УКР)я4 
П 27 
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Статті у періодичних виданнях: 
108. Біла Л. М. Відображення в обліку балансового та оподаткованого прибутку / 
Л. М. Біла // Економіка АПК. – 2002. –  № 4. – С. 99-101. 
109. Гринів Б. Проблеми бухгалтерського балансу: його використання в аналізі / 
Б. Гринів // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 1. - С. 11-15. 
110. Корзун В. М. Методика складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану 
підприємства / В. М. Корзун // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. 
– № 6. – С. 29-31.  
111. Крутова А. Модель бухгалтерського балансу в обліковій системі координат 
/ А. Крутова // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 3. – С. 78-84.  
112. Куреда Н. М. Ефективність державного менеджменту платіжного балансу 
України / Н. М. Куреда, І. С. Чермошенцев // Держава та регіони. Серія: 
Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. – С. 80-84.  
113. Лукашенко О. Бухгалтерський баланс : перший досвід і проблеми 
удосконалення / О. Лукашенко // Регіон. перспективи. – 2001. – № 5/6. – С. 
160-162. 
114. Основи бухгалтерського обліку : Оборотна відомість і баланс // Шк. 
бухгалтера. – 2003. – 17 лют. – С. 3-8. 
115. Піскова, Ж. Аудит балансу: особливості проведення / Ж. Піскова // Бух. 
облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 48-51. - Бібліогр.: 6 назв. 
116. Про вдосконалення розробки зведеного балансу фінансових ресурсів // 
Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. – № 4. – С. 36-40. 
117. Проданчук М. Адаптація даних бухгалтерського балансу до запитів 
управлінської системи у глобальному економічному середовищі / М. 
Проданчук // Бух. облік і аудит. - 2013. - № 10. - С. 7-17. - Бібліогр.: 13 назв.  
118. Сінєнко І. О. Граничні значення показників структури бухгалтерського 
балансу / І. О. Сінєнко, О. Л. Хотомлянський // Актуальні проблеми 
економіки. – 2008. – № 12. – С. 179-185.  
119. Степаненко Ю. Б. Формування балансу підприємства як засобу 
економічного групування / Ю. Б. Степаненко // Финансовые рынки и 
ценные бумаги. – 2009. – № 8. – С. 32-36.  
120. Цыганков К. Ю. Бухгалтерский баланс в историческом развитии / К. Ю. 
Цыганков // ЭКО. – 2006. – № 7. – С. 130-145. 
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3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 
Книги: 
121. Альбом бухгалтерських проводок по П(С)БУ. – Харків: Фактор, 2000. – 62  
с. 
65.052.9(4УКР) 
А 56 
122. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, 
стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посіб. / Ф. Ф. 
Бутинець, Н. М. Малюга ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. – 
Житомир : Рута, 2000. – 478 с.  
65.052.9(4УКР)я73 
Б 94 
123. Бухгалтерські проводки на прикладах. – Київ : Універсал-Бізнес, 2004. – 304 
с. 
65.052.9(4УКР) 
Б 94 
124. Гарасим П. М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського 
обліку : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин ; М-во 
освіти і науки України. – Тернопіль : Астон, 2003. – 368 с. 
65.052.9(4УКР)я73 
Г 20 
125. Новий План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його 
застосування. Спецвип. № 3. Зошит № 2. – Харків : Фактор, 2000. – 56 с. 
65.052.9(4УКР) 
Н 73 
126. Новый план счетов и инструкция по его применению. Рекомендации по 
переносу сальдо на новые счета бухгалтерского учета. – Харьков : Фактор, 
2000. – 168 с.  
65.052.9(4УКР) 
Н 76 
127. Пархоменко В. М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План 
рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / 
В. М. Пархоменко, П. П. Баранцев ; за ред. В. М. Пархоменко. – Луганськ : 
Промдрук, 2000. – 272 с.  
65.052.9(4УКР) 
П 18 
128. Плани рахунків підприємств, організацій та бюджетних установ : норматив.-
метод. матеріали для стуентів ВНЗ екон. спец. / Черніг. держ. технол. ун-т. – 
Київ : Центр навч. літ., 2005. – 200 с. 
65.052я73 
П 37 
129. Упрощеный план счетов / под. ред. В. Н. Пархоменко. – Харьков : Фактор, 
2001. – 88 с. 
65.052 
У 67 
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Статті у продовжуваних та неперіодичних виданнях: 
130. Глушков И. Е. План счетов бухгалтерского учета // Бухгалтерский учет на 
современном предприятии / И. Е. Глушков. – 4-е изд., доп. и перераб. – 
Новосибирск, 1995. – С. 16-28. 
65.052.9(4 Рос) 
Г 55 
131. Грабова Н. М. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис / Н. М. 
Грабова // Теорія бухгалтерського обліку / [під ред. М. В. Кужельного]. – 
Київ, 1998. – С. 49-68. 
65.052.9(4УКР)я7 
Г 75 
132. Грабова Н. М. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку / Н. М. 
Грабова // Теорія бухгалтерського обліку / [під ред. М. В. Кужельного]. – 
Київ, 1998. – С. 105-136. 
65.052.9(4 Укр)я7 
Г 75 
133. Волот О. І. Проблеми отримання управлінської інформації за умов 
застосування спрощеного плану рахунків / О. І. Волот // Менеджмент : зб. 
наук. пр. / [голов. ред. А. І. Кредісов]. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 35-47. 
65.291я43 
М 50 
134. Дерій В. А. Інформація про витрати подвійного призначення та її 
відображення в системі обліку / В. А. Дерій // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 12 : Економічні 
науки. – С. 122-125. 
65я54 
В 67 
135. Кутер М. И. Бухгалтерские счета: назначение и строение // Бухгалтерский 
учет: основы теории : учебное пособие / М. И. Кутер. – Москва, 1997. – С. 
237-259. 
65.052.9(4Рос)я7 
К 95 
136. Кутер М. И. План счетов бухгалтерського учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий // Бухгалтерский учет : Основы теории : учебное 
пособие / М. И. Кутер. – М., 1997. – С. 446-454. 
65.052.9 (4 Рос)я7 
К 95 
137. Павлюк І. Характеристика бухгалтерських рахунків // Рекомендації і 
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях України : 
практ. посіб. / І. Павлюк. – Коломия, 1995. – С. 31-127. 
65.052.9(4УКР) 
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138. Рахунки бухгалтерського обліку // Теоретичні основи бухгалтерського 
обліку : підручник для вузів / [М. С. Пушкар та ін.]. – Тернопіль, 1998. – С. 
31-45. 
65.052.9(4УКР) я 7 
Т 33 
139. Швець В. Г. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку // Теорія 
бухгалтерського облік / В. Г. Швець. – Київ, 2004. – С. 127-152. 
65.052.9(4 УКР) 
Ш 35  
140. Шкарлет С. М. Бухгалтерський облік і аналіз форм розрахунків за 
реалізовану продукцію з точки зору отриманого прибутку / С. М. Шкарлет // 
Вісник Чернігівського технологічного інституту : збірник / Черніг. технол. 
ін.-т. – Чернігів, 1996. – 176 с. 
72(4УКР) 
В 53 
Статті у періодичних виданнях: 
141. Атамас П. Аналіз і оцінка пропозицій з удосконаленням Плану рахунків / П. 
Атамас, О. Атамас // Бух. облік і аудит. – 2010. – № 5. – С. 3-16.   
142. Бенько М. Розробка плану рахунків бухгалтерського обліку в 
інформаційному забезпеченні управління торговельним підприємством / М. 
Бенько // Бух. облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 21-26. 
143. Голов С. Новий план рахунків : побудова і застосування / С. Голов, В. 
Пархоменко // Бух. облік і аудит. – 2000. – № 1. – С. 65-94. 
144. Даньків Й. До питання виникнення подвійної бухгалтерії та її експансію / Й. 
Даньків, М. Остап’юк // Бух. облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 13-18. 
145. Кривцунова О. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку / 
О. Кривцунова // Консультант бухгалтера. – 2006. – № 17. – С. 39-45. 
146. Кривцунова О. Синтетичні та аналітичні рахунки / О. Кривцунова // 
Консультант бухгалтера. – 2006. – № 15. – С. 39-46. 
147. Коваленко О. В. План рахунків бух. обліку і його будова / О. В. Коваленко // 
Регіон. перспективи. – 2001. – № 2/3. – С. 87-89. 
148. Кутер М. И. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. 
Гурська, К. Кутер // Бух. облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 31-45. 
149. Михалевич С. План рахунків бухгалтерського обліку і необхідність його 
вдосконалення / С. Михалевич // Бух. облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 7-9. 
150. Нападовська Л. Коментар до Плану рахунків / Л. Нападовська // Економіка. 
Фінанси. Право. – 2000. – № 9. – С. 27-32. 
151. Новий план рахунків бухгалтерського обліку // Бух. облік і аудит. – 2000. – 
№ 2. – С. 8-87. 
152. Пархоменко В. Динамічний розвиток плану рахунків бухгалтерського 
обліку / В. Пархоменко // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 7. – С. 3-16. 
153. Пархоменко В. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку / В. 
Пархоменко // Бух. облік і аудит. – 2005. – № 12. – С. 3-4. 
154. Пархоменко В. М. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій / В. М. 
Пархоменко // Все про бух. облік. – 2000. – № 11. – С. 7-15. 
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155. Петрашко П. Г. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій і 
інструкція з його застосування / П. Г. Петрашко // Все про бух. облік. – 
2002. – 2 верес. – С. 2-58. 
156. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій // Фінанс. справа. – 2003. 
– № 5-6. – С. 3-9. 
157. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Галицькі 
контракти. – 2000. – № 4. – Дод. – С. 75-98. 
158. Полторак А. С. Класифікація оборотних активів підприємств АПК: сучасні 
науково-методологічні підходи / А. С. Полторак // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2013. – № 15. – С. 68-71.  
159. Рекомендації щодо застосування плану рахунків // Податки та бух. облік. – 
2001. – № 10. – 28 травня. 
160. Типові проводки бухгалтерського обліку з новим планом рахунків // 
Галицькі контракти. – 2000. – № 13. – С. 11-43.  
161. Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків 
/ П. Хомин // Бух. облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 12-19. 
162. Чечуліна О. О. План рахунків бухгалтерського обліку для бюджетних 
установ та порядок його застосування / О. О. Чечуліна // Все про бух. облік. 
– 2002. – 2 верес. – С. 59-80. 
 
4. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 
Книги. Автореферати дисертацій 
163. Борщ Н. Складський облік / Н. Борщ. – Харків : Фактор, 2000. – 54 с.  
65.052.9(4УКР) 
Б 83 
164. Волошан І. Г.Первинний облік товарних операцій в інформаційній системі 
підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Волошан І. Г. ; 
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2014. - 20 с. 
08.00.09/65 
В 68 
165. Гарасим П. М. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва : 
навч. посіб. / П. М. Гарасим, П. Я. Хомин ; М-во освіти і науки України. – 
Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с. 
65.052я7 
Г 20 
166. Документооборот предприятия / Изд. 3-е, доп. и перераб. – М. : ПРИОР, 
2002. – 384 с.  
60.8 
Д 63 
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167. Кавторєва Я. Документообіг: організація та ведення / Я. Кавторєва. – Харків 
: Фактор, 2001. – 162 с.  
65.050.9(4УКР) 
К 12 
168. Как правильно оформить первичные документы. – 5-е изд., переработ. и 
дополн. – М. : Бератор, 2003. – 160 с. 
65.052 
К 16 
169. Кім Г. Бухгалтерський облік : первинні документи та порядок їх заповнення 
: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. Кім, В. В. Сопко, Ю. Г. Кім ; М-во 
освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". – 2-е вид., 
переробл. і допов. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 480 с. 
65.052я73 
К 40 
170. Коритник Л. П. Інвентаризація активів промислових підприємств України : 
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коритник Л. П. ; Київ. нац. 
екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2012. – 20 с. 
08.00.09/65 
К 66 
171. Кулинич М. Б. Інвентаризація в системі управління : монографія / М. Б. 
Кулинич ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
– Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 124 с.  
65.052.207 
К 90 
172. Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. 
посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 112 с.  
60.8я73 
М 33 
173. Организация работы с документами : учебник / под ред. В. А. Кудряева. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2001. – 592 с. 
65.050.9(4РОС)я73 
О-64 
174. Фінансовий облік : Первинна документація та облікова реєстрація : навч. 
посіб. / М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк, Й. Я. Даньків, О. І. Недошитко ; М-во 
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